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ABSTRAK 
 
Aspirasi dan keluhan dari masyarakat Kabupaten Lombok Timur saat ini masih disampaikan 
secara langsung kepada staf pemerintahan melalui surat atau dengan mendatangi kantor 
pemerintahan langsung. Metode pendataan aspirasi dan keluhan perlu ditingkatkan agar data-data 
tersebut terorganisasi dengan baik. Selain itu perlu adanya metode pengiriman aspirasi lain yang 
lebih mudah dan dapat menjangkau lebih banyak orang. Penggunaan teknologi informasi berupa 
web dapat digunakan untuk menjangkau banyak orang karena perangkat mobile sudah umum 
digunakan untuk mengakses internet. Tujuan perancangan ini adalah untuk menghasilkan aplikasi 
web pengaduan yang dapat memudahkan masyarakat menyampaikan pengaduan yang nyaman 
diakses di perangkat manapun dengan menggunakan teknologi Progressive Web App dari Google. 
Dari pengujian dapat disimpulkan bahwa sistem bekerja dengan baik, sesuai dengan kriteria-
kriteria Progressive Web App, menyediakan sarana untuk menampung keluhan, meneruskan 
keluhan tersebut ke badan pemerintah terkait, dan mencatat tindak lanjut yang dilakukan. 
Kata Kunci: REST API, Progressive Web App, React JS, Firebase, Prototype 
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ABSTRACT 
 
People’s aspirations and complaints in East Lombok District are delivered via mail or by coming 
to the government offices. The method of collecting the data needs to be improved so that they are 
well organized. Another method to send complaints than can reach more people is also needed. 
Web technology can be used to reach a broader audience due to the common use of mobile devices 
to access the internet. The purpose of this thesis is to make a web app for people to send their 
opinions easily by implementing the Progressive Web App by Google. The testing and evaluation 
of the web app show that the app works well fulfills the requirements of the Progressive Web App. 
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